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1 La question de savoir si les deux vêtements différents, celui volumineux et celui plus
serré, dont les représentations sur les reliefs des escaliers de l’Apadana de Darius Ier à
Persépolis apparaissent en nombre égal, possèdent chacun une fonction, a souvent été
abordée. En s’appuyant sur les textes et sur certains témoins iconographiques (le relief
d’Aspathines à  Naqš-e Rostam et  les  porteurs d’armes des reliefs  de Persépolis)  qui
représentent des hommes en vêtement lisse, l’A. réitère la thèse selon laquelle la robe
volumineuse à amples manches serait un “court dress”, alors que le vêtement beaucoup
plus serré et lisse serait un “riding dress”. Les porteurs du vêtement lisse ne sont pas
des Mèdes, comme on le dit généralement, mais des Perses achéménides.
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